






















































































( 1 ) 日常史の視点、
私が最初に全体主義の時代の検証を思い立ったのは、
193年にアメリカのワシントンDCにオープンしたホロ








































































































































































































































































































































































































































































































































































( 2 )山本秀行『ナチズムの記穏J (山}I出版社1995年)
( 3 )クロード。ランズマン『ショア-JJ (作品社1995年)
( 4 )藤田省三 H新編〉天皇制国家の支配原理J (影書
房1996年)
( 5 )妹尾河童 f少年H 上・下巻J (講談社1997年)




( 8 )スタンレー・ミルグラム同夜従の心理J (河出書房
新社1980年)













(14) Asch， S.“Effects of Group Pressure upon the 
Modification and Distortion of J udgement" In 
H. Guetzkow (ed.)， Groups， Leadership， and 
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HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM 
l00RAOむLWALLENBERG PLACE， S.W. 
WASHINGTON， D.C. 20024・2150
資料3 学習指導計画「全体主義の中の日常J
開 i学習内容 学習活動 指導上の寵意点俗資料
.-ーーー一ー-，
1 I①戦時下日本の日 1 ・戦時中に作られた「愛国イロハカ i※「愛国イ口ハカルタj を斑ごとに














































































1 ③ホロコーストの -ドキュメンタリー映画『ショアー ※『ショア-Jのピデオ上映
中の日常 』の映畿を見て、ホロコーストに ※プリント「ショアーj 配布
携わった f普通の人々Jの心理を @一部の狂信的人間による残虐行為
理解する。 ととらえがちなユダヤ人虐殺を、
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三子ア ド Jレ τ7 . フプ --r 七二てrニ/
ー「事務室の中の大量虐殺者」一
1906年 I I 3月19日、 ドイツのゾーリンゲンに生まれる。














1942年 I 1ヴァンゼー会議で、 1100万人のユダヤ人の最終解決=地上からの抹
殺が決定され、ユダヤ人の大量虐殺を指揮する。
1944年 138才|ハンガリーで捕らえたユダヤ人に、 「死の行進j を命令する。








1963年 I Iアメリカ・エール大学の心理学教室で「アイヒマン実験j が行なわ
れる。
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レバー・ショック水準 沼王[表示 (V) :JHt (4 0名)
一一一一『
1 弘史かなショック 1 5 
2 3 0 
3 4 5 
4 6 0 
5 中将度のショック 7 5 。(不満の芦!) 9 0 
7 105 
8 (うめき向!) 120 
9 強いショック 135 
10 (絶1↓!お願いだ 150 
1 からここから出 165 
12 してくれ) 180 
13 非常に強い 195 




17 激しいショック 255 
18 (苦悶の 270 
19 金切り声!) 285 
20 (絶望的11l~び! ) 300 5名
21 I積めて激しい 315 4名
22 ショック 330 2名
2:3 (もはや声も1ず) 345 1名
24 360 1名
2!i rßI~' 375 1名
26 すごいショック 390 
27 4. 0 5 
28 4 2 0 
29 x x x x x x x 435 
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